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Palabras clave: Gestión del talento humano, ejecución presupuestal
El problema identificado viene a ser las dificultades que se presentan todos
los años en la Sub Región de Salud de Ayacucho y Huancavelica respecto a los
bajos niveles de ejecución presupuestal debido a la falta de personal competente
y con la experiencia que este tipo de procesos amerita, infiriendo que este
problema se debe a la falta de políticas institucionales que no permiten la gestión
del talento humano. El objetivo de la investigación fue formulado de la siguiente
manera: Determinar la relación entre la gestión del talento humano y la ejecución
de gastos en la Dirección Regional de Salud de Ayacucho y Huancavelica en el
año 2019. El diseño de investigación utilizado viene a ser el descriptivo
correlacional, mientras que la muestra estuvo conformada por 50 trabajadores
que laboran en ambas sedes. Las técnicas y los instrumentos utilizados en el
recojo de la información fueron la encuesta y el cuestionario respectivamente,
mientras que los resultados registran que, para el caso de la variable ejecución
presupuestal, el 36.0% afirma que es deficiente y el 64.0% manifiesta que es
regular. De la misma manera observamos que para el caso de la variable gestión
del talento humano, el 36.0% afirma que es regular; el 56.0% sostiene que es
bueno y el 8.0% señal que es excelente. Las conclusiones afirman que, la gestión
del talento humano se relaciona con la ejecución de gastos en la Dirección
Regional de Salud de Ayacucho y Huancavelica en el año 2019, afirmación que
se sustenta en los resultados obtenidos en el que el valor de rho=0.491; mientras




The problem identified is the difficulties that occur every year in the Sub-
Region of Health of Ayacucho and Huancavelica regarding the low levels of
budget execution due to the lack of competent staff and with the experience that
this type of process merits, inferring that this problem is due to the lack of
institutional policies that do not allow the management of human talent. The
objective of the research was formulated as follows: To determine the relationship
between the management of human talent and the execution of expenses in the
Regional Health Directorate of Ayacucho and Huancavelica in the year 2019. The
research design used becomes the descriptive correlational, while the sample was
made up of 50 workers who work in both locations. The techniques and
instruments used to collect the information were the survey and the questionnaire
respectively, while the results show that, in the case of the budget execution
variable, 36.0% state that it is deficient and 64.0% state that it is regular. In the
same way we observe that in the case of the human talent management variable,
36.0% affirm that it is regular; 56.0% say it is good and 8.0% signal that it is
excellent. The conclusions affirm that, the management of human talent is related
to the execution of expenses in the Regional Directorate of Health of Ayacucho
and Huancavelica in the year 2019, affirmation that is based on the results
obtained in which the value of rho = 0.491; while being p_value = 0.000 <α (0.05)
the alternate hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected.
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